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Assalamu’ alaikum Wr. Wb 
  Puji syukur, alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya.  Shalawat serta salam terjunjung nabi 
Muhammad SAW. Penulis bersyukur karena dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Bentuk 
Kalimat Imperatif oleh Guru dalam Kegiatan Belajar Mengajar di MTs Muhammadiyah 4 
Tawangharjo Kabupaten Wonogiri” ini dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. 
Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar S-1 
Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis dalam penyusunan skripsi ini, banyak 
menghadapi hambatan dan halangan. Berkat bantuan  dan dorongan dari berbagai pihak, 
hambatan dan halangan yang penulis temui dapat teratasi. Oleh karena itu, pada kesempatan 
ini dengan hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah 
membantu dalam penulisan skripsi ini. 
1. Prof. Dr. H. Bambang Setiaji, M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, yang telah memberi ijin penelitian. 
2. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyyah Surakarta yang telah memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk menyusun skripsi. 
3. Drs. Zainal Arifin, M. Hum., selaku Kepala Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra 
Indonesia yang telah  memberikan izin kepada penulis untuk menyusun skripsi. 
viii 
 
4. Drs. Agus Budi Wahyudi, M. Hum., selaku Pembimbing I yang telah merelakan 
waktunya untuk membimbing dan membenarkan penulisan dengan cermat dan teliti 
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 
5. Drs. Andi Haris Prabawa, M. Hum., selaku Pembimbing II yang mengarahkan penulis 
dengan sabar sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 
6. Bapak dan Ibu Dosen PBSID yang selama ini membekali ilmu yang bermanfaat 
kepada penulis selama menempuh jenjang pendidikan di Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
 
 Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang ada dalam skripsi 
ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis bersedia menerima kritik 
serta saran dari pembaca demi perbaikan skripsi ini. Harapan besar dari penulis 
semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat meskipun masih jauh dari 
kesempurnaan. 
 
Wasalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
           Surakarta, 8 Desember 2014 
 
       Penulis 
 
       RONI EKO PRATOMO 
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Roni Eko Pratomo, A310080324, Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015,57 
halaman. 
 Tujuan penelitian ini adalah (1) Mampu mendeskripsikan klasifikasi kalimat imperatif 
oleh guru di MTs Muhammadiyah 4 Tawangharjo (2) Mampu mendeskripsikan bentuk 
kalimat imperatif oleh guru di MTs Muhammadiyah 4 Tawangharjo. Objek penelitian ini 
adalah kalimat imperatif  oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar di MTs Muhammadiyah 
4 Tawangharjo. Sumber data pada penelitian ini adalah tuturan guru yang mengajar di MTs 
Muhammadiyah 4 Tawangharjo. Penelitian ini dilakukan dengan teknik rekam, simak  dan 
teknik catat. Penelitian ini menggunakan metode padan referensial, yaitu metode yang alat 
penentunya diluar, terlepas, dan tidak menjadi bagian dari bahasa yang bersangkutan. Hasil 
penelitian ini menunjukkan klasifikasi kalimat imperatif dan bentuk kalimat imperatif dalam 
kegiatan belajar mengajar di MTs Muhammadiyah 4 Tawangharjo Kabupaten Wonogiri. 
Klasifikasi kalimat imperatif berbahasa oleh guru di MTs Muhammadiyah 4 Tawangharjo 
ditemukan, (1) penggunaan kata nah, jadi, dan perhatikan pada kalimat imperatif permintaan, 
(2) penggunaan kata silahkan (EYD = silakan) pada kalimat imperatif pemberian izin, (3) 
kalimat imperatif ajakan menggunaan kata nah, jadi, dan maka diikuti penekanan penutur 
kata kita pada kalimat. Bentuk kalimat imperatif berbahasa dalam penelitian ini berjumlah 46, 
diantaranya 2 kalimat imperatif biasa, 15 kalimat imperatif permintaan, 4 kalimat imperatif 
pemberian izin, 13 kalimat imperatif ajakan, dan 12 kalimat imperatif suruhan. 
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